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④ 特殊カード・デック編成（コントロール・カードが JOBカードと ENDSカードだけで済
まされないような，チェイン・ジョプあるいは BLOCKDATAを含むジョブの場合）で利用者が
CALLカード（または CALLNカード） を挿入するI炸， このカードで指定した副フ゜ログラム名
／こ，］呉り力ゞなしヽヵ＼
*1'*** CORE EXCEEDED 
オプジェクト・プログラムの大きさが使用可能なメモリ・サイズを越えたことを怠味します。現
在メモリ・サイズが 131K字以内のジョプとそれ以上のジョブとを区別して受け付けています。

































計節センター・ニュースVol.2 No. 1に3種類の UEPメッセージの説明がありますが， これら以
外にも FORTRANを使）nしているジョプの処理巾に!J:ずる UEP状態があり，また祈しく追加され
たものもありますのでここで改めて述べることにします。
UEP状態 (UnusualEnd of Progra n) とは，コンパイル リンクロー、, •• オブ`‘‘ソェクト・プロ
グラムの実行が正常に終了せず，何らかのエラーが生じたために実行が巾断された状態をしヽいますへ





























UEP D CPU ti me打ち切り
（原因） Limit Cardで指定された CPUtineを経過してもプログラムの実行が終了しない場合，
強制的に実行を打ち切ってこの UEPコードを出します。
UEP E 出力頁数超過による実行の打ち切り









































DIMENSION ARRAY (10) , B (100) 
DO 100 I=l, NMAX 






DIMENSION A (10) 
CALL SUB (A) 
END 
SUBROUTINE SUB (X) 
DIMENSION X (20) 
X (15) =C+D 







l漿叶IV¥)] READ (2, ） 
k贋if/I¥)J WRITE(3, ） 
パンチ11)J WRITE(5, ） 








⑥ 使Jljする副フ゜ログラムのデックが令て糾み込まれて lヽ るか，またライプラリ快l数として定義さオし
てし、なし、名前を， ライブラリ I仇l数であるかのごとくし使川してし、ないか 0 (ライプラリ・サプルー
チンにつI.ヽても同様）
史にプログラム・デックの編成で，副プログラムのデックがこれを引川する tプログラムまたは
他の副プログラムの後ろになるように糾み込まれてしヽるか）
⑦ チェイン・ジョプで PHASEカードの抑人が」［しく行なわれているか。また各チェインにつけら
れた番号と CALLCHAIN文で指定する番号の対応が,Eしく行なわれているか。
20 
3) モニターからのその他のメッセージ
10520 CGO-LL 
コンパイル・エラーがあるために， リンクロードを実行しないことを意味します。このメッセ
ージよりも前に出ているコンパイル・エラーを訂正すれば， このメッセージも出なくなります。
10521 CGO-MJB 
絶対番地形式のオブジェクト・プログラムが格納されているジョプ・ファイルに異常が認めら
れたため，そのプログラムを実行しないことを忍味します。通常， リンケージ・ローダからのメ
ッセージが前に出ているはずですから， リンクロード関係のコントロー）レ・カードをチェックし
て下さい。
なお，機械的なエラーによる場合もありますから，カード・デックの編成に異常がなければ再
叶仰を申し1廿て下さい。
くカードの第48桁までの内容〉；**ERROR** 
コントロール・カードにエラーがあるとその内容をこの形式でプリントします。ジョブ処理はそ
のI訊点で終了します。
その他，一般にジョブの実行が途巾で打ち切られた場合，そのジョブの残りのカードを読みとば
しますが，その 1枚目のカードの内容がこの形式でプリントされます。この時にはこのメッセージ
の内容はエラーの原因とは直接関係がありませんから，ジョブ打ち切りの方の原因を調べて下さ
｀ 。ヽ
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